










































































































団体名 定住支援内容 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 
滞日難民宅への訪問      
（カンボジア語）        母国語による相談 （ベトナム語）           
幼い難民を 
考える会 
日本語情報誌刊行         
母国語図書館の運営  曹洞宗 
ボランティア会 在日難民文化団体への資金・運営支援４）      
奨学金   
教科教育・語学教育（母語、日本語）    難民を 助ける会 
難民相談室          
滞日難民宅への訪問   
母国語による生活情報誌刊行           
日本国際 
ボランティア 
センター 定住者による自主活動の支援          
法律扶助協会 法律相談    
団体名 定住支援内容 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 2000 
滞日難民宅への訪問         
（カンボジア語）         母国語による相談５） （ベトナム語）         
幼い難民を 
考える会 
日本語情報誌刊行        
母国語図書館の運営６）         曹洞宗 
ボランティア会 在日難民文化団体への資金・運営支援       
奨学金  
教科教育・語学教育（母語、日本語）  難民を 助ける会 
難民相談室  
滞日難民宅への訪問          
母国語による生活情報誌刊行       
日本国際 
ボランティア 
センター 定住者による自主活動の支援       
法律扶助協会 法律相談７）  








































母国語による電話相談は、カンボジア語が 1987 年 7
月から、ベトナム語が 1990年からスタートした（幼い























































（難民を助ける会 2009: 4-13）。 
これらの事業は、内容や名称を変えながら、前述し
た姉妹団体である「さぽうと 21」に継承され、現在も





きた（ＪＶＣ「ＮＧＯの挑戦」編集委員会 1990: 288; 

































支援」（日本国際ボランティアセンター 不明 b: 32）、
「伝統舞踏の練習などに関る資金援助」（日本国際ボラ









































































































































































なっていると考えられ、92 年度（93 年 3 月）ま
での活動と判断した。 
７） 2006 年度まで実施。それ以降は日本弁護士連合






10 年の記録』下, めこん. 
小泉康一（2010）「日本におけるインドシナ難民定住制 
度‐強いられた難民受け入れと、その後の意味」『大 
東文化大学紀要』, 社会科学 (48), 37-104. 
難民を助ける会（2009）『難民を助ける会 30年のあゆ 





日本国際ボランティアセンタ （ー不明 a）『年次報告書』 
1994 年度. 
日本国際ボランティアセンタ （ー不明 b）『年次報告書』 
1990 年度. 





















さぽうと 21（2003）「社会福祉法人さぽうと 21 私たち 
の活動」（http://www.support21.or.jp/what_we_do/ 
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More than 30 years have passed since Japan began allowing refugees to live here. 
During that period, Japan accepted approx. 11,000 Indo-Chinese refugees and 600 convention 
refugees. Furthermore, getting refugees in Myanmar to settle in Japan is being promoted as a 
pilot case. As a result, we can assume that living with refugees will be a common aspect of life 
in Japan. 
Generally, various types of support are needed for Refugee's re-settlement. In Japan, 
these supports are offered by the private sectors such as non-government organizations. 
However, the manner in which this support is given has not been clear. 
Based on this background, the present study aims to clarify the various types of 
assistance that have been granted to Indo-Chinese refugees by non-governmental 
organizations through an analysis of 5 NGO’s recording practices. 
The results of the analysis clarifies that the 5 NGO offered refugees living in Japan the 
following three kinds of supports from 1981 to 2000: “supports for daily lives,” “supports for 




Refugees living in Japan Resettlement support Non-governmental organization 
